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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,karena berkah rahmat, ni’mat 
dan karuni-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan disertasi yang berjudul “Kajian 
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi Kewirausahaan  Petani 
Jagung Di Provinsi Lampung”. 
Disertasi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak.  Oleh 
karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
(1) Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku promotor yang telah dengan sabar, 
pengertian dan perhatian di tengah segala kepadatan jadwal dan tanggung jawab 
sebagai Rektor UNS tetap memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dimulai 
dari penyusunan proposal hingga diselesainya disertasi ini. 
(2) Bapak Dr. Drajat Tri Kartono, M.S., selaku co-promotor yang telah memberikan 
kritik, tukar pikiran, diskusi, saran dan motivasi  dari pra proposal sehingga selesainya 
disertasi ini. 
(3) Bapak Dr. Sapja Anantanyu, SP.,M.Si., selaku co-promotor yang telah banyak 
menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan 
dari pra proposal sehingga selesainya disertasi ini. 
(4) Bapak Dr. Zaini Rochmad, M.Pd., selaku penguji  yang telah memberikan kritik, dan 
tukar pikiran, diskusi sehingga selesainya disertasi ini. 
(5) Bapak Prof. Dr. Ir. Sunnaru Samsi Hariadi, M.Si. selaku penguji yang telah 
memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran untuk perbaikan disertasi ini. 
(6) Ibu Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. selaku penguji yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk tukar fikiran dan memberikan masukan bagi 
kesempurnaan disertasi ini. 
(7) Bapak Prof. Dr. Bambang Pujiasmanto, M.S. selaku penguji dari Fakultas Pertanian 
UNS yang telah memberikan masukan sangat berharga untuk disertasi ini. 
(8) Bapak Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku penguji dari Praktisi yang telah 
memberikan dorongan, tukar pikiran dan masukan yang sangat membangun bagi 
terselesaikannya disertasi ini. 
(9) Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program 
Pascasarjana UNS yang telah bekerjasama  selama ini, serta kesempatan yang telah 
diberikan kepada penulis untuk menempuh  menempuh studi S3 di Program Studi 
Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat di UNS ini. 
(10) Bapak Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk menempuh studi S3 di UNS. 
(11) Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Ketua dan Sekretaris Jurusan Agribisnis beserta 
seluruh Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas kesempatan dan 
dorongan kepada penulis untuk menempuh studi S3. 
(12) Para Dosen di Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 
di UNS atas segala pengajaran dan didikannya, serta Adinda Desi yang telah 
memberikan bantuan dukungan administrasi selama penulis menempuh studi S3. 
(13) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional atas 
beasiswa BPPS yang telah diberikan. 
(14) Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan bantuan dana bagi 
terlaksananya penelitian di Provinsi Lampung. 
(15) Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan 
Lampung Selatan atas masukan dan kerjasamanya selama pengambilan data. 
(16) Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan para penyuluh di 
lokasi penelitian atas bantuan dan kerjasamanya selama pengambilan data. 
(17) Maida, S.P., Siti Asih Handayani dan  Agus yang telah membantu pengumpulan data 
di lapangan dan memberikan informasi serta masukan yang bermanfaat bagi penulis. 
(18) Bapak Syarief Drajad, BSc., Ibunda Sofiah (Alm) orangtua penulis dan kedua mertua 
Bapak Supriyanto (Alm) dan Ibu Marlina (Alm) atas segala do’anya. 
(19) Heru Setiawanto (suami) dan ananda Abdul Hamid Ahya atas segala kesabaran, 
ketelatenan, do’a, kasih sayang dan  telah memberikan izin serta kesempatan kepada 
penulis untuk menempuh studi S3. 
(20) Teman-teman S2, dan S3  di Program Studi Penyuluhan Pembangunan/ 
Pemberdayaan Masyarakat di UNS atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini. 
Semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis diterima 
sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dan barokah dari Allah SWT. 
Surakarta, September  2016 
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